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En este artículo, el masculino está utilizado como representante de dos sexos sin dis-
criminación hacia las mujeres o los hombres y con la única finalidad de dar mayor flui-
dez al texto. 
Resumen 
En este estudio presentamos algunos resultados obtenidos en una investigación rea-
lizada en la Universidad del País Vasco, subvencionada por el Vicerrectorado de Inves-
tigación, y titulada "Determinantes de las tareas de la función docente universitaria: 
una propuesta metodológica para configurar un modelo docente en la UPVIEHU". 
La investigación se mueve en la perspectiva de la calidad universitaria, la identifica-
ción de modelos de actuación docente que satisfagan las necesidades y expectativas del 
alumnado, la mejora de los procesos de ense1ianza-aprendizaje y sobre todo, del desa-
rrollo profesional del profesorado universitario. Asimismo se enmarca en una corriente 
de investigación que considera que el conocimiento del pensamiento y de las percepcio-
nes del profesorado y del alumnado es una importante fuente de información para cono-
cer y comprender mejor diversos temas educativos. 
A partir de un modelo teórico de función docente universitaria, se desarrolló un 
Cuestionario (Arbizu, 1994), de 130 supuestas tareas que la conforman, para reconocer 
la percepción de los protagonistas de la docencia, -alumnado y profesorado- de nuestra 
Universidad. Tratamos de señalar los niveles de responsabilidad que el profesorado 
asume con relación a las tareas del proceso enseñanza-aprendizaje de la docencia uni-
versitaria, los niveles de cumplimiento de las mismas que declara, y así comparar las 
diferencias entre ejecución percibida y responsabilidad manifestada. 
Palabras clave: Función docente. Enseñanza Universitaria. Profesorado. Educación 
Superior.. 
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Summary 
In the present study we displayed some results obtained in an investigation made in 
the University of the Basque Country, titled "Determining of the tasks of the university 
educational function: a methodological pro pos al to f orm an educational model in the 
UPVIEHU ". 
The investigation moves in the perspective of the university quality, the identification 
of models of educational performance that satisfy the necessities and expectations with 
the pupils, the improvement of the education-learning processes and mainly, of the pro-
fessional development of the university teaching stajf. Also is framed in an investigation 
current that considers that the knowledge of the tlwught and the perceptions of the tea-
ching staff and the pupils is an important source of intelligence to know and to inclu-
de/understand diverse educative subjects better. 
From a theoretical model of university educational function, a Questiomiaire was 
developed (Arbizu, 1994), of 130 supposed tasks that conform it, to recognize the per-
ception of the protagonists of teaching, - pupils and teaching staff of our University. 
We tried to indicate the levels of responsibility that the teaching staff assumes in rela-
tion to the tasks of the process education-learning of university teaching, the levels offul-
filment of the same ones that declares, and tlms to compare the differences between per-
ceived execution and showed responsibility. 
Key words: Educational function. University Teaching Academic staff. Higher Edu-
cation. 
l. - Introducción 
En el contexto de la Calidad Educati-
va Universitaria, se hace cada día más 
necesario y pertinente la realización de 
estudios e investigaciones que faciliten 
la consolidación de un cuerpo teórico, 
que permita orientar de la mejor manera 
posible la toma de decisiones en la inter-
vención educativa universitaria. El pro-
fesorado es un elemento clave para la 
consecución de un cambio cualitativo en 
ella. Su papel de mediador por excelen-
cia entre el estudiante y el conocimiento 
que éste ha de construir, le convierte en 
un protagonista privilegiado de todo pro-
ceso de innovación educativa. 
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Pero aún sigue existiendo en no po-
cos núcleos del ámbito universitario la 
consideración de que los profesores de la 
universidad son buenos enseñantes en la 
medida en que conocen su materia, dan-
do por supuesto "que los restantes ele-
mentos necesarios para hacer con bri-
llantez la propia tarea serían aprendidos 
por un proceso de socialización artesa-
nal" (Ibáñez-Martín, 200: 461). Sin 
embargo son ya numerosas las investiga-
ciones de los últimos años que han pues-
to de relieve el error de creer que la pre-
paración y competencia pedagógica y 
didáctica no son propias del profesorado 
universitario. Mejorar la enseñanza debe 
en primer lugar servir para mejorar el 














